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COGNITIVE DYSFUNCTION:
AT THE CROSSROADS OF 
GLUCOSE METABOLISM AND VASCULAR FUNCTION
STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
1. Hyperglykemie lijkt een belangrijke factor te zijn bij het ontstaan van aan 
diabetes gerelateerde cognitieve problemen, maar draagt slechts in beperkte 
mate bij aan de ernst van deze problemen  (dit proefschrift).
2. Insulineresistentie, gemeten in het bloed, hangt niet samen met cognitief 
functioneren bij mensen met diabetes en is geen verklarende factor voor aan 
diabetes gerelateerde cognitieve problemen (dit proefschrift).
3. Lokale stijfheid van de halsslagader hangt samen met verminderd cognitief 
functioneren, zowel bij mensen met als zonder diabetes, maar verklaart niet 
waardoor mensen met diabetes lager scoren op cognitieve testen 
        (dit proefschrift).
4. De bijdrage van traditionele vasculaire risicofactoren aan het ontstaan en 
        de ernst van aan diabetes gerelateerde cognitieve problemen lijkt beperkt 
        (dit proefschrift).
5. Bescherming van het brein vormt een extra reden prediabetes intensiever 
        te behandelen. 
6. Een LOI cursus politicologie is onontbeerlijk om het reviewproces
        te doorgronden. 
7. Wat ik zeg is vaak gestoeld op intuïtie, niet op intellect (Albert Einstein).
8. De grens tussen krankzinnigheid en genialiteit is vaak zeer fragiel 
        (Jonas Jonasson).
9. The young man knows the rules, but the old man knows the exceptions 
        (Oliver Wendell Holmes)
10. Het leven bestaat uit meer dan werk alleen.
Stefan Geijselaers, 5 oktober 2016
